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図3：海外渡航時の健康管理についてのセミナー配付資料
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図6：危機管理シミュレーションの記録
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   電話等がつながらない場合には、担当教員①宛に行う。
・緊急連絡は、対応判断を瞬時に行うため、担当教員①宛に行う。
   電話等がつながらない場合には、担当事務①宛に行う。

































































































*     カードサイズで作成し、ラミネートして配付。 
**   学生を通してインタ ンーシップ受入先の担当者へ配付。
*** 学生を通してご家族等関係者へ配付。
GLOCOL???
????FS?
??????FS?
??????FS/IS?
??????????
????FS?
??????FS?
??????FS/IS?
??????????????????????????????????
????FS/IS?
　事務室内に書類共有フォルダを置き、主担当者がいない場合でも
緊急時対応可能であるよう書類を整えておく。緊急連絡先資料は、
作成するだけでは役目を果たさず、現地と
のラインがしっかりと確保され、設定した
体制が機能することが重要である。また、
直接の担当者以外も緊急時の対応を理解
し、万一の場合に適切な行動がとれるよ
う意識統一を図っておくことも必要である。
なお、留学生が含まれる場合の連絡体制
は、使用できる言語や連絡先となる者の
所在地も含めて十分に確認しておく。海外
インターンシップについては、出発前後に
担当教員、担当職員と派遣学生との個別
面談を行い、海外渡航時の連絡手段、注
意点等について確認している。
・定時連絡
　海外フィールドスタディ、海外インターンシップいずれも、定期的
に安否確認を行っている。
　海外インターンシップは現地到着時、研修中は週1回を原則、イ
ンタ ンーシップ終了時、および日本帰国時にインタ ンーシップ担当教
職員を登録した専用ML宛に連絡を入れるよう指示している。イン
ターネット環境がない場合には、電話や公用携帯電話へのSMSでも
可としている。これにより、安否確認を行い、定期連絡予定日から
数日たっても連絡の無い場合には、担当教職員から、学生への連絡
を試みる。また、派遣期間が長期にわたる場合は、担当教員がスカ
イプでの面談を取り入れるなど、状況に応じて対応している。
　海外フィー ルドスタディは1日1回を原則として現地より連絡を受け
る。インターネットにアクセスできる場合には引率教員がフィールド
スタディ担当教職員を登録した専用ML宛に連絡をし、インターネッ
トにアクセスできない場合には携帯電話、衛星携帯電話を利用して
担当事務職員宛に連絡、連絡を受けた者が専用ML宛に報告を行う。
インタ ンーシップ同様、数日連絡がとだえる場合にはこちらから現地
へ問い合わせ安否確認を行う。
　帰国後には、緊急連絡先を送付した先に帰国の旨連絡し、資料の
破棄を依頼する。関係部署とより良い関係を築くことで、緊急時の
緊急連絡先携帯カード　表と裏
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適切な対応が可能となると考えている。
参考： 旅行会社や外部団体が企画・募集するプログラムへ参加する学
生の安否確認について
　GLOCOLからの助成を受けて、ある外部団体のプログラムに参加
した学生と、プログラム参加中に連絡がとれなくなったため、実施団
体に問い合わせたところ、個人情報であるため回答できないとの連
絡があった。そこで、旅行会社や外部団体が企画・募集するプログラ
ムへ参加する場合には、旅行会社や外部団体に届ける緊急連絡先に、
GLOCOLも含めておくよう学生に指示している。
